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La investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre Gestión 
Municipal y la Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Martin de Porres 2020. La 
población es de 50 administrativos, la muestra es de 50 administrativos, en los cuales se han 
empleado la variable: Gestión municipal y seguridad ciudadana. 
Es una investigación de tipo básica desarrollada en el enfoque metodológico 
cuantitativo de método científico no experimental, de nivel descriptiva correlacional, el 
enfoque cuantitativo porque es en escala ordinal, obteniendo un alto grado de confiabilidad 
y validez de los instrumentos de recopilación de datos, realizados con el soporte estadístico 
del programa SPSS versión 24 y la opinión o juicio de expertos. 
Concluye que el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula y 
afirmamos que las variables gestión municipal y seguridad ciudadana presentan una relación 
directa y el coeficiente de correlación regresión lineal ordinal alcanza concluye que la 


















The general objective of the research was to determine the relationship between 
Municipal Management and Citizen Security in the District of San Martín de Porres 2020. 
The population is 50 administrative, the sample is 50 administrative, in which the variable 
has been used: Municipal management and citizen security. 
It is a basic type research developed in the quantitative methodological approach of 
the non-experimental scientific method, of a correlational descriptive level, the quantitative 
approach because it is on an ordinal scale, obtaining a high degree of reliability and validity 
of the data collection instruments, carried out with the statistical support of the SPSS version 
24 program and the opinion or judgment of experts. 
It concludes that the significance value associated with the test is 0.000 lower than 
the significance value of the test, so we can reject the null hypothesis and affirm that the 
variables municipal management and citizen security present a direct relationship and the 
regression correlation coefficient Ordinal linear reaches concludes that municipal 
















 A nivel internacional, el informe sobre la Gestión Municipal en Guatemala en el informe 
Ranking (2015) señaló:  
Relacionado a la gestión administrativa, los gobiernos locales, es decir 207 
municipalidades (62%) están situadas entre las categorías “Baja” y “Media Baja”. Además 
39 municipalidad (11,68%) aun no tienen una unidad de auditoria interna, 51 municipalidad 
(15.27%) no tienen unidad de acceso a la información pública, 117 municipalidad (35.03%) 
no cuentan con oficinas que gestione los servicios públicos municipales. (p.56) 
Según lo mencionado líneas arriba los resultados son alarmantes por los porcentajes 
presentados, en dicho país deben buscar generar nuevas estrategias para que la gestión 
municipal sea fortalezca cada vez más, por ello la participación ciudadana debe actuar de la 
mano con la gestión municipal y así ver mejorías a corto plazo. 
La política en nuestro país trata de llevar estrategias y objetivos claros a los 
ciudadanos para poder llegar a la respuesta y darle solución a todo lo que la población en el 
ámbito social necesite. La política en el Perú se maneja bajo una cobertura tanto legal como 
administrativa para poder realizar de manera eficiente las necesidades públicas bajo un 
control previo  para la  mejorar de la vida de los peruanos; si en el ámbito local hay una 
buena Gestión municipal eso contribuye a que el progreso económico y social harían que la 
calidad de los ciudadanos crezca de  manera sustancial y así habría una  mejora en cada 
municipalidad; sin embargo las estadísticas el INEI señalan que la gestión municipal en el 
Perú tiene niveles bajos de ineficiencia. 
Según el Instituto Nacional Estadísticas e Informática (2017) señalo: 
 A marzo del 2017 las cifras de municipios locales ofrecen el servicio de serenazgo 
logra un 54,2% con un número total de 26,661 serenos, concentrados en la provincia de Lima 
y representa el 40,7% del total a nivel nacional. En el distrito de San Martin de Porres hay 
un efectivo de serenazgo por cada 2474 habitantes, asimismo en el distrito solo hay 142 






Respeto a lo detallado hace referencia a los registros oficiales del personal de 
serenazgo y observamos que hay muy poco personal para gran territorio distrital, de igual 
manera buscamos resultados favorables, pero dicha solución no es de una sola entidad sino 
es ver la problemática en un enfoque más grande. Según el Plan de acción distrital de 
seguridad ciudadana del distrito de San Martin de Porres (2019) informo: 
Según el Plan Distrital de Seguridad ciudadana de San Martin de Porres (2019). Los 
delitos más denunciados en Lima son los delitos contra el patrimonio en un 87,4% y contra 
la seguridad pública es en un 4,5%. En el distrito de San Martin de Porres los delitos de 
mayor incidencia hacen un total de 2058 denuncias. El distrito antes mencionado ocupa el 
tercer lugar en Lima Metropolitana en el ranking de denuncias de delitos. Asimismo, indicó 
que el 68% de la población limeña se sienten inseguros por la situación de violencia y 
delincuencia que aqueja al país.  
Podemos apreciar que la inseguridad ciudadana en el distrito  se ha ido 
incrementando lo cual hace percibir que la delincuencia ha   transcendido en todo el territorio 
peruano y latinoamericano gracias a los delitos contra nuestra integridad física, debido a esa 
coyuntura pone en peligro la libertad y garantía individual de los vecinos del distrito , por 
eso no podemos dejar de lado la seguridad de nuestros ciudadanos de San Martin de Porres 
y reaccionar ante la problemática ya presentada de manera eficiente para poder brindar una 
solución con los datos ya obtenidos y tener una idea más clara con las evidencias científicas 
y según ello elaborar la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la gestión 
municipal se relaciona con la seguridad ciudadana en el distrito de San Martin de Porres? 
Para complementar la teoría y enfocar la problemática, se hace mención los estudios 
previos. Iniciamos nuestros antecedentes con una tesis de Venezuela el autor Bohorques 
(2018) quien presento su tesis de Maestría Rol de los actores políticos en el diseño de los 
planes de seguridad ciudadana en Venezuela, el autor tuvo como objetivo primordial es 
valorar la certeza del desempeño de las autoridades políticas en Venezuela. Las teorías 
desarrolladas se basaron en las políticas estatales, seguridad ciudadana, delincuencia y 
Estado. La tesis es descriptiva cuyo resultado afinaron que la nómina de los buenos políticos 
es primordial para una buena gestión en seguridad. El autor de la tesis concluyó que el plan 
estratégico de seguridad ciudadana se refleja a la realidad que hoy en día existente en el 
estado, y su falta de conocimiento que nos lleva a que los patrones generales son inaplicables 





presentados estadísticamente, y del discernimiento de los planes en materia de seguridad, se 
manifestó que todavía no existe una Política Criminal que nos ayude con la evaluación y 
realización de la misma toda con un solo fin que es atender las inferencias y no el motivo de 
la criminalidad. 
De La Torre (2016) en su tesis para el grado de Doctor  titulada Reforma Municipal 
y Capacidad de Gestión de los Gobiernos Municipales en México: un estudio comparado en 
seis municipios del estado de san Luis de Potosí, México (1983 - 2000) para recibirse en la 
Universidad Complutense de España, la investigación buscó acceder cuáles fueron los 
permutas de reforma municipal en 1983 que accedieron reforzar y crear la suficiencia de 
gestión de los gobiernos locales en México,[…], las principales conclusiones señalaron; un 
carácter afanoso de vinculación  intersectorial entre las políticas y ordenanzas de los 
gobiernos locales y la administración del gobierno central, asimismo se estableció que las 
reformas municipales harán que se represente el resurgimiento de la seguridad ciudadana y 
del empoderar de los espacios públicos en el Estado de San Luis de Potosí. 
Rodríguez (2018), en su tesis Análisis de la implementación de la política pública de 
seguridad ciudadana en Bogotá (1995- 2015), su principal objetivo es instruirse las 
deducciones derivadas bajo el modelo presentado que permite explicar las diligencias de la 
seguridad ciudadana. Para este objetivo se precisa las variables puntuales para corroborar 
los tipos de resultados favorables o no favorables de las disimilitudes políticas que existieron 
a en el cargo de diversos funcionarios. Rodríguez examina cuales fueron las tácticas que 
permitieron tener resultados favorables contra la inseguridad ciudadana en los distritos, la 
premisa de modelos nuevos de gestión con características únicas , así como, con los 
conceptos precisos relacionados, permitieron a los funcionarios que tuvieron el compromiso 
de constituir resultados positivos obteniendo prácticas propias lo cuales fueron 
fundamentales para lograr la ejecución en la búsqueda de los proyecto y programas de 
seguridad ciudadana en Bogotá. 
Memeti & Kreci (2016), en el artículo científico, “Role of Municipal Council in 
Increasing Citizen Participation at the Local Budget Process” el objetivo de los autores 
fueron sobre los roles de los funcionarios municipales en el desarrollo de la denominación 
sobre el presupuesto y sobre el factor importante que es la capacitación para la población 
con el nombramiento del presupuesto de la república de Macedonia. Según sus  resultados  





de todos los vecinos de la ciudad para la sucesión de coyunturas públicas y tasa presupuestal 
designada, los mismos que responden la ecología y contexto en las que se ubican, a la vez 
se demostró una gran disconformidad entre las grandes y pequeñas municipales distritales; 
los pequeños adolecen de una buena administración y con deficiencia en la participación 
ciudadana, puesto que tiene mayor publicidad. Al contrario, en cambio los grandes 
municipios utilizan mayor imagen y tecnología como es hoy en día en internet para mejorar 
la administración y documentación virtual. 
De la misma forma, Ramírez (2017) realizo su tesis titulada: La Seguridad 
Ciudadana percibida por los vecinos de la Urbanización Valdiviezo- San Martín de Porres 
(Tesis de Maestría) Lima-Perú tiene como objetivo establecer cómo avistan la seguridad 
ciudadana los vecinos mayores de la urbanización de Valdivieso, que viven en el distrito 
sanmartinense. Unas de las conclusiones del autor fue que los vecinos visualizan de una 
manera muy incompleta a la prevención de la seguridad ciudadana a que la mayoría de las 
personas encuestadas dicen que no están satisfechos la seguridad en su distrito. Los vecinos 
a su vez perciben muy deficiente el seguimiento del delito debido a que casi el 100% de los 
encuestados observan que es muy bajo el antes y después de la ejecución del delito. Los 
vecinos también perciben que no hay una buena reinserción social debido a que no hay 
mucha ejecución de ella. 
Además de ello Carrazco. (2017) en su investigación para el titulado de maestría hizo 
la tesis Gestión Municipal y su relación con los Procesos Administrativos de la Licencia de 
Construcción en la Municipalidad Distrital de Morales, 2017 Tarapoto-Perú. Uno de los 
objetivos del autor fue determinar si hay relación entre las dos variables de la investigación. 
Se realizaron 103 encuetas para poder hallar los resultados estadísticos por lo cual también 
decimos que nuestra investigación metodológica fue correlacional con una utilizando el 
análisis estadístico de Crombach. Una de las conclusiones fue que, si hay relación entre los 
variables de la investigación debido a los resultados que la prueba estadística arrojó, 
logrando obtener un valor menor a 0.05 aceptando la hipótesis de investigación. 
Por su parte Briceño, (2016) su tesis titulado Gestión municipal y calidad se servicio 
público en la municipalidad distrital de Chugay, año 2016, Trujillo- Perú, el objetivo general 
fue sostener como la variable número uno influye en la variable número 2. El autor concluyo 
que se ha demostrado que la hipótesis si influye en de manera directa a la variable de calidad 





que limita la calidad de vida y el  servicio al ciudadano, por otra parte la otra  variable gestión 
municipal tiene el mismo nivel de aceptación puesto que 2  de sus dimensiones constituyen  
favorablemente la tecnología y el apoyo visual  la otra dimensión tiene una debilidad que el 
área en el área de  recursos humanos ; fundamentando que cada gestión es una fuerza de 
mejora para cada administración pública, uno de sus deficiencias es la calidad de servicio 
con el desarrollo de la institución , de sus dimensiones tres forman parte de la debilidades 
que es los trámites administrativos en mesa de partes otro que tiene que ver con agua y 
desagüe y la falta de alumbrado eléctrico en el distrito  lo que hace que los vecinos se muestre 
un grado de desagrado con los servicios públicos  que brinda la municipalidad, pero a su vez 
hay dimensiones que favorecen a la variable Gestión Municipal que es el sostén de la 
comunidad en actividades públicas y las redes sociales que influye favorablemente otra 
también son la limpieza en los parques y jardines de la comunidad que hace tener puntos 
muy favorables a la gestión . 
García (2017), presento su tesis de Maestría Gestión financiera del fondo especial de 
seguridad ciudadana y ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del 
Interior, el objetivo principal de la tesis es saber si hay relación entre las dos variables 
presentadas. La investigación de la tesis se deshizo a nivel básica, con el propósito de 
establecer si habría una mejor ejecución de las inversiones. Una de las terminaciones es que 
la buena administración del gasto público que se va realizar en la seguridad ciudadana tendrá 
un efecto positivo para la mejora de la ejecución de los proyectos de inversión. Eso conlleva 
a que la retribución presupuestal consentirá un alto nivel de realización de los gastos de 
inversión en el Fondo de Seguridad Ciudadana, 
 Zeta (2016) presentó la investigación de su tesis para Magister Gestión pública y 
seguridad ciudadana de la Municipalidad Los Olivos en el período 2011-2014 Su 
exploración fue cuantitativa correlacional, la encuesta se realizó a 127 personas, la cual 
comprendía de gerentes y sub gerentes  de la Municipalidad, , dirigentes , vecinos del distrito  
en las juntas vecinales, por el muestreo realizado salió que encuestaremos a  96 
colaboradores, por lo que de los resultados salió una confiabilidad de  = 0.812 según la 
prueba de rho Spearman, concluyendo que existe una correlación directa y significativa de 
las dos variables de la investigación, teniendo como objetivo saber si existían relación entre 
las dos variables de la investigación . Tuvo como resultado que la ciudadanía espera obtener 





gestión con la ayuda de los ciudadanos en conjunto con las áreas establecida a la seguridad 
para poder llevar los recursos sociales a un buen camino que es la seguridad de los vecinos 
de Los Olivos. 
En cuanto al marco teórico podemos indicar que según el Manual de Gestión 
Municipal de España (2016) definió gestión municipal como: El conjunto de acciones 
empleadas que implementan los municipios en correspondencia de Gestión Pública con el 
objetivo de conseguir el crecimiento monetario responsable y ecuánime, el adelanto social 
comprensivo y el progreso ambiental sustentable de los vecinos con la finalidad de brindar 
una buena calidad de servicios públicos a su comunidad  
Podemos decir que la gestión municipal debe cumplir con los requerimientos que 
necesita la población en función para tratar de satisfacer todas las necesidades sociales que 
la localidad necesite, a la vez la administración es una pieza fundamental para el 
ordenamiento de la gestión en todos los ámbitos posibles tanto jurídicos como técnicos para 
poder llegar al objetivo de compensar las insuficiencias de los vecinos. 
Asensio (2012) Se entiende de los procedimientos actividades y acciones que 
ejecutan las entidades municipales orientados al logro de objetivos realizados y desempeño 
de metas gracias a sus estrategias de gestión.  
La gestión municipal tiene una vida social con alternativas administrativas para 
tomar decisiones de carácter idóneas que permitan el objetivo de un gobierno municipal 
adecuado basado en principios de razonabilidad, justicia y de la democracia para el 
desarrollo local con un recuerdo en la vida de los vecinos y en la mejora de ella. 
Según Rodríguez (2014) señaló en cuanto a la distribución municipal no algo ya 
acomodado, ni menos aún algo efectivo, es un desarrollo normativo y técnico que contribuye 
en hacer real el plan de incremento económico, social y local para así facilitar la observancia 
de las metas y objetivos con el compromiso cotidiano en la vía administrativa; debe de ser 
participativo basado en el consenso y en la Ley, acumulando la opinión de los funcionarios 
y personal administrativo. 
Los instrumentos de gestión nos permiten evaluar si la gestión valga la redundancia 
llega hacer eficaz y eficiente para desarrollar las actividades de fortalecimiento institucional 
y local, que concreticen su práctica y funcionamiento con transparencia y coherencia en el 





Asimismo, Robles (2014) indicó la gestión municipal hace referencia a un conjunto 
de objetivos, decisiones y acciones vinculadas y ejercidas por el gobierno municipal para 
dar procedimiento a las solicitudes de carácter social, que alcanza acciones en servicios 
sociales y públicos. 
Para Barzelay (2003), la Nueva Gestión Pública se orienta a complacer las carencias 
de los habitantes por medio de una gobierno eficaz y eficiente. Con servicios de óptima 
calidad, con controles que admitan claridad en la selección de proyectos y resultados, y 
también en los de participación ciudadana. Este estilo busca incorporar elementos propios 
de la administración privada a las instituciones públicas. Por ello, involucra conceptos 
propios del proceso administrativo, mencionados por Chiavenato (2006) como son: 
planeación, organización, dirección y control, constituyen las funciones del gerente, gestor 
o líder de la organización, con la finalidad de una óptima gestión y mejoramiento de la 
productividad; buscando no sólo el cumplimiento de las metas de quienes dirigen, sino que 
se basa fundamentalmente en el compromiso del ciudadano para alcanzar el éxito. 
Podemos decir, que la municipalidad como órgano descentralizado es la entidad 
indicada para liderar la administración de gestión en el desarrollo integral, ya sea de manera 
local o departamental. Opinando sobre el desarrollo completo razonable como un asunto de 
mejora los servicios públicos y así dándole una calidad de vida de los ciudadanos, en donde 
la persona con bajos recursos sean los puntos de atención. 
En la variable gestión municipal se consideraron las dimensiones: planeación, 
organización, dirección y control, basados en la doctrina de la Nueva Gestión Pública 
sustentada por Barzelay (2003), y conceptualizadas por Chiavenato.  En lo que se refiere a 
Planeación: Chiavenato (2006) dice que las entidades no son improvisadas en su trabajo. 
Casi todo lo planean con anticipación, siendo la primera función de una organización. 
Además, define los propósitos a alcanzar, cómo y cuándo lograrlos.    
La dimensión Organización: Chiavenato (2006) la define como la disposición clara 
y precisa de las acciones y/o funciones establecidas en la etapa de planeación; para luego ser 
dirigidas u orientadas al área correspondiente. Por ello, durante la organización, se 
establecen de forma efectiva los recursos humanos y físicos que permitan alcanzar las metas. 
Respecto a la Dirección: Chiavenato (2006) la define como la etapa en la que el gestor, con 
su liderazgo, influye y motiva a las personas que componen la estructura con el fin de lograr 
el objetivo. El resultado de una adecuada planificación y organización está vinculada al uso 





y motivación que activen y complementen las anteriores dimensiones y cómo última 
dimensión de la Gestión Municipal, el Control. Al respecto Chiavenato (2006), menciona 
que la esencia de éste radica en corroborar si la acciones a controlarse alcanzan o no las 
metas establecidas. Por ello a la Gestión Municipal se le describe como un proceso que guía 
las acciones con un fin establecido con anterioridad. 
Para mi segunda variable tenemos las siguientes citas y conceptos de diferentes autores que 
nos explicaran sobre la seguridad ciudadana, para WIRTH (1938) La seguridad ciudadana 
nace y a la vez se precisa en la coyuntura actual como un anómalo y dificultad general en 
colectividades que poseen un diverso nivel de desarrollo tanto social como económico no 
pudiendo establecer legaciones similares para asociar factores al instrumento y forma de 
expresión. De tal manera no hay una taxonomía general que nos ayude a identificar los rasgos 
relacionados a la inseguridad en cualquier tipo de sociedad, sabiendo que es una condición 
que se comparte en ambos lugares de clases sociales por la cual también conlleva a que la 
sociedad pueda desarrollarse sin miedo a ser agredidos y andar con mayor seguridad en la 
ciudad donde habita.  
La seguridad ciudadana definida por González (2003), constituye: El derecho de los 
componentes de la comunidad para desarrollarse diariamente prácticamente sin ningún tipo 
de chantajes a su persona, sus derechos y el disfrute de sus propiedades. Para esto, es 
obligación del Estado, cumplir con lo que desea el ciudadano, a cambio del encargo del 
poder realizado en los comprometidos de dirigir el gobierno  
Según Estrada (2014) definió seguridad ciudadana como la acción integrada que 
intenta enfrentar las causas del incremento delictivo y de violencia, pesquisa instaurar un 
mayor conocimiento en la ciudadanía en temas de beneficio público, desarrollando todas sus 
potencialidades a fin de establecer espacios para erradicar la violencia con la convivencia 
pacífica a su vez generando seguridad jurídica, minimizando los riesgos, en atención a los 
derechos de los ciudadanos.  
En ese sentido, la seguridad ciudadana es lo más importante y actualmente se está 
luchando contra el crimen organizado, por lo que se necesita personal con mucha capacidad 
técnica, orden, disciplina y vocación de servicio. Es necesario crear una nueva institución 
exclusivamente para la seguridad ciudadana, donde esté representado el organismo 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial por honorables abogados como asesores legales. 





 La ley tiene como fin principal aseverar la armonía pasiva, la exclusión de la 
intimidación y el manejo pasivo de las vías y áreas públicas, en el marco de la prevención 
faltas y delitos. Según Decreto Supremo 012- 2003- IN, REGLAMENTO – SINASEC cabe 
señalar que su alineación es garantizar la seguridad en toda su amplitud; asimismo, la política 
pública de seguridad ciudadana debe suministrar los cuatro servicios básicos la primera es 
la prevención de la violencia y el delito la segunda es el control y la persecución del delito 
la tercera es la reinserción social y la rehabilitación, y la cuarta, pero no menos importante 
es la atención a las víctimas.  
En tal sentido, el Estado debe buscar por todos los medios cumplir con su función 
principal de resguardar al ciudadano. El temor y la desconfianza se ha traducido en una 
ciudad llena de muros, rejas y alarmas. Y a esto se conoce que la tasa de victimización 
constituye una de las más altas del continente latinoamericano que necesita y requiere de 
atención inmediata por las autoridades de turno en el gobierno. 
La Seguridad como noción jurídica es de fuente indeterminada, en razón a una 
variedad de nociones y aspectos que se esbozan el concepto. Por lo tanto, el concepto de 
Seguridad hace énfasis en la noción de Seguridad Nacional, vinculado a la Seguridad del 
Estado y de sus habitantes. 
Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) señaló que la 
seguridad ciudadana reside en intentar desafiar los amenazas y actos violentos, sin 
incrementar el uso de la violencia a su vez ayudándose en la prevención de ello, la 
implementación de nuevas áreas para la ciudadanía y poder llegar al reforzamiento de las 
destrezas liberales e institucionales del Estado. 
 En ese sentido, la Seguridad ciudadana referencia diversas connotaciones y 
perspectivas relacionadas a la Seguridad del Estado y a la convivencia de los ciudadanos en 
una sociedad, justa equitativa y segura. 
Por su lado Escobar (2011) destacó que la seguridad de los ciudadanos debe ser 
pensada como un manejo estatal, percibiendo que precisan las gestiones de las autoridades 
gubernamentales para poder obtener las metas trazadas, y que interceden en la instauración 
o innovación de los contextos en que se despliegan con los ciudadanos. Puesto que esta 
moción, se mantiene que el gobierno debe establecer y elaborar direcciones de política 
pública equidistante en los derechos de la población como referencia para ejecutar a 
cabalidad con cada necesidad ya sea positivo y negativo, que se asuma, siempre bajo el 





Según Blume y Mejía (2010) indicaron que es viable conferenciar de seguridad 
ciudadana en el hilo de compromisos del Estado que logren requerir y se basan en un 
resumen de reglas para garantizar los derechos usualmente perjudicados por los actos en 
control de la ciudadanía. El argumento de seguridad ciudadana se observan los derechos de 
todos los ciudadanos que corresponden a una población, de tal manera que se desenvuelvan 
en su día a día con la más mínima cantidad potencial de amenazas y riesgos hacia su 
integridad, el disfrute de sus bienes y sus derechos. En resumen, se entiende que la seguridad 
ciudadana prevalece si hay una unión de ciudadanos de forma activa de forma permanente y 
entender que no debe ser netamente asumida por el estado sino también por los ciudadanos.  
Para nuestra Variable Seguridad ciudadana Tenemos las siguientes dimensiones la 
primera es Prevención de violencia. Para el PNUD (2013) indico que se describe a enfrentar 
los actos de violencia como serenidad para no crear más conflicto de violencia. 
Nuestra Segunda Dimensión es Participación ciudadana definimos que según la 
PNUD (2013) indico que se manifiesta a la conexión de mecanismos firmes de los 
ciudadanos. En privativa, las colaboraciones inmediatas deben vincularse a los programas, 
decirles a sus autoridades cuáles son sus necesidades que es lo que quieren y necesitan para 
la mejoría de la comunidad.  
 Finalizamos con nuestra tercera dimensión Fortalecimiento institucional. según 
PNUD (2013) señaló que se describe a que la seguridad ciudadana debe intervenir de manera 
positiva en el desarrollo de las instituciones para que actúen de forma más eficaz y eficiente 
para poder dar solución a los problemas que presenten. Se encuentren en sumisión de la 
creación de instituciones de convivencia justa y demócrata para la defensa sostenible y eficaz 
alineada a los derechos humanos.  
La Justificación del estudio está dividido en tres la primera es la Teórica La sensatez 
sobre la correlación entre las dos variables de la investigación es impórtate porque accederá 
brindad un juicio ajeno y ayudará a optimizar de manera eficiente y eficaz la ejecución de 
dichas acciones a forzar las relaciones entre la sociedad y el gobernó local a la vez servirá 
para que la población del distrito pueda participar en los desarrollos y cumplimientos que 
brinde la municipalidad. La segunda parte es la Metodológica en la reciente investigación 
hemos platicado el diseño no experimental transversal y correlacional ya que no vamos a 
manipular ninguna de las dos variables presentadas en la tesis mediante la aplicación de 
instrumentos lo cuales serán validados por expertos para darnos valides al cuestionario y 





como principal propósito alcanzar un diagnóstico desde la precepción de los administrados 
quienes son participantes de la vida común de los vecinos del distrito, además buscamos 
inculcar nuevos conocimientos que ayuden a tomar decisiones a sus autoridades municipales 
y así propongan nuevas estrategias de gestión y seguridad a través del conocimiento de la 
percepción de los vecinos, las conclusiones evidenciaran los nuevos conocimientos 
alcanzados que explicaran como ambas variables de estudio se encuentran relacionadas. 
El resultado de la investigación servirá a que las autoridades municipales de San 
Martin de Porres sepan lo que en realidad necesitan y así ellos puedan tomas dichas acciones 
para logar el objetivo de la gestión que es satisfacer las necesidades de los vecinos del 
distrito, nuestro problema general es ¿De qué manera la gestión municipal se relaciona con 
la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2020? Y 
tenemos 4 problemas específicos la primera es ¿De qué manera la planeación se relaciona 
con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2020?, la 
segunda es ¿De qué manera la organización se relaciona con la seguridad ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2020?, la tercera es ¿De qué manera la 
dirección se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2020? Y la última pero no menos importante es ¿De qué manera el control 
se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, 2020? 
La Hipótesis General de nuestra investigación es que la gestión municipal se relaciona con 
la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2020. Además, 
tenemos cuatro hipótesis especificas la primera es que la planeación se relaciona con la 
seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2020. La 
segunda es que la organización se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad 
Distrital de San Martin de Porres, 2020. La tercera es que la dirección se relaciona con la 
seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2020, y la ultima 
es que el control se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de 
San Martin de Porres, 2020. 
El objetivo general de la tesis es Determinar de qué manera se relaciona la gestión municipal 





La siguiente investigación costa con cuatro objetivos específicos, la primera es determinar 
de qué manera se relaciona la planeación con la seguridad ciudadana en la Municipalidad 
Distrital de San Martin de Porres, 2020 , la segunda es determinar de qué manera se relaciona 
la organización con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, 2020, la tercera es determinar de qué manera se relaciona la dirección con la 
seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2020 y la ultima 
es determinar de qué manera se relaciona el control con la seguridad ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2020. 
II. Método  
2.1 Tipo y Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de estudio básico 
Valderrama (2015), también se conoce como fundamental o teórica. Su única 
finalidad es contribuir varios conocimientos que son aplicados no necesariamente a la 
práctica inmediatamente. Además, se compila la mayor información de la realidad para 
cooperar conocimientos sobre un tema ya explorado.  
2.1.2 Diseño de investigación 
 El nivel de estudio es descriptivo- correlacional ya que busca detallar todas las cosas 
más destacadas y representativas que se encuentren ligadas al análisis de la investigación. 
(Baptista, Hernández, y Fernández 2014, pág. 91)  
Es correlacional, pues que busca saber netamente si existe algún tipo de relación entre 
las variables presentadas en el análisis de la investigación. (Fernández, Baptista y Hernández 
2014, p.93) 
 El diseño que presentaremos en la investigación es el no experimental de corte 
trasversal, ya que no llegaremos a manipular ninguna de las variables tanto Gestión 
Municipal y Seguridad Ciudadana, para que no favorezca nuestra investigación. 
Hernández (2010), describe al diseño no experimental:  
En las investigaciones que realizan a las variables no son sometidos a ningún tipo de 
manipulación. Es decir, lo que descubrimos en la investigación no experimental es prestar 
atención tal y como se dan en su contenido natural, para después narrar y examinar según 





Hernández (2010), sostiene lo siguiente:  
Los diseños de investigación transversal recogen testimonios en un período y espacio 
ideal. Su propósito es detallar a las variables y estudiar sus episodios en un momento dado. 
(p. 151). 
2.2 Operacionalización de las variables 
2.2.1 Variables 
Definición conceptual de la gestión municipal 
Para Barzelay (2003), la Nueva Gestión Pública se orienta a complacer las carencias 
de los habitantes por medio de una gobierno eficaz y eficiente. Con servicios de óptima 
calidad, con controles que admitan claridad en la selección de proyectos y resultados, y 
también en los de participación ciudadana. Este estilo busca incorporar elementos propios 
de la administración privada a las instituciones públicas. Por ello, involucra conceptos 
propios del proceso administrativo, mencionados por Chiavenato (2006) como son: 
planeación, organización, dirección y control. 
Definición conceptual de la seguridad ciudadana 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) definió señaló que la 
seguridad ciudadana reside en intentar desafiar los amenazas y actos violentos, sin 
incrementar el uso de la violencia a su vez ayudándose en actos preventivos, la 
implementación de nuevos entornos para la participación de la ciudadanía y el 




Operacionalización de la gestión municipal 
Variable 1: Gestión Municipal 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) la define como “el agrupamiento de los 
miembros de semejantes características o fuentes de datos que conforman un todo “Nuestra 
población está constituida de 50 trabajadores en la Municipalidad de San Martin de Porres, 
además nuestra población es finita ya que podemos contar a las personas que se presentaran 
en el estudio. 
2.3.2 Muestra 
Bernal (2006), se refiere a una proporción de la población o una parte extraída de un 
conjunto representativo. La muestra de este estudio no probabilística es igual a los 50 
trabajadores de la Municipalidad de San Martin de Porres. No utilizamos la técnica del 
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Variable 2: Seguridad Ciudadana 
 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 
Niveles y rangos 
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Gonzales (2014) nos dice que el muestreo es una técnica en virtud a las muestras que 
son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas 
oportunidades de ser seleccionados, pero en esta investigación el muestreo es no aleatorio, 
quiere decir que ser la misma cantidad que nuestra muestra 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta en nuestra investigación es un factor importante super importante y que 
nos ayudara a determinar de qué manera se relaciona la gestión municipal con la seguridad 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2020. 
La escala de medición realizada será la de Likert con valores del uno al cinco y serán 
nunca, casi nunca, a veces, siempre y casi siempre. 
 
2.4.2 Validez 
Carrasco (2017) “La validez es atributo de las herramientas de investigación que se 
basa en que estos valoran con imparcialidad, exactitud, honestidad y autenticidad aquello 
que se desea determinar de la variable en estudios” (p. 336). 
Para dar importancia al elemento de medición y comprobar si efectivamente mide la 
variable que procura regular, será sometidos a juicios de expertos quienes van a dar su 
opinión sobre el instrumento presentado tanto en el lado metodológico como temático, 
nuestros cuestionarios serán medidos por los siguientes expertos. 
Tabla 2 
Juicio de expertos 
Expertos Grado Especialistas 
Felipe Guizado Ossco Doctor Metodólogo 








Hernández Sampiere & Mendoza Torres, (2018) “En un instrumento de evaluación, 
la confiabilidad se explica al nivel en que su aplicación reincida al mismo sujeto u objeto, 
produciendo similares resultados” (p. 83). 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable Gestión municipal 
En esta investigación para la validación de nuestra primera variable se utilizó el Alfa 
de Cronbach donde nos validara si nuestra variable tiene relación con los demás ítems de la 
encuesta presentada.  
Fórmula: 
 
• es la varianza del ítem i, 
•  la suma de las preguntas 
• k : número de preguntas encuesta 
El tamaño de nuestra muestra es 50 encuestados pero este instrumento de la primera 
variable está compuesto por 20 ítems. 
Tabla 3  
Confiabilidad de la variable Gestión municipal 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,855 20 
Tabla  1. Confiabilidad de la variable planeamiento tributario 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
En la tabla 3 el coeficiente hallado es de 0,855 eso quiere decir que nuestra variable 
es fuertemente confiable.  
Tabla 4. 
Confiabilidad de la variable Seguridad ciudadana 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,784 16 
Tabla  2. Confiabilidad de la variable planeamiento tributario 






El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de 0.784 el instrumento de 
investigación presenta una fuerte confiabilidad. 
2.5 Procedimiento  
En la presente investigación  de nuestra tesis comienza por la problemática  de saber 
si mi primera variable tiene relación con mi segunda variable, para poder saber todo ello 
comenzamos por recopilar información sobre temas relacionados antes ya investigados por  
lo cual presentamos los  antecedentes sobre tesis pasadas relacionadas con mis variables 
luego buscamos definiciones que respalden nuestra tesis tanto de gestión municipal como 
seguridad ciudadana en la siguiente parte planteamos el problema la hipótesis y nuestro 
objetivo con la investigación para luego comenzar la parte metodológica donde meteremos 
resultados estadísticos sin algún tipo de manipulación para luego tener los resultados y saber 
si nuestra investigación se favorable. 
2.6 Método de análisis de datos 
Según Carrasco (2017) “El método puede definirse como las maneras, formas, las 
rutas o caminos apropiados para conseguir objetivos previamente delimitados”. (p. 269). 
Para esta parte se indica a los cuadros resultados estadísticos detallados de tal modo que el 
autor tenga conocimiento de sus resultados y ellos puedan ser corroborados por un 
metodológico dándole la veracidad a sus resultados presentados. 
2.7 Aspectos éticos 
La indagación de la investigación es única, no existe apropiación. Aprobación de los 
sujetos de investigación para ejecutar las pesquisas. Los productos culminados no cuentan 
con alteración alguna. Se cautelará la identidad de los sujetos de la investigación. Citas de 











3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 5  








Malo 18 36,00 
Regular 31 62,00 
Bueno 1 2,00 
Total 50 100,0 
 
 
Figura 1.Gestión Municipal 
En la tabla 5 y la figura 1 sobre la gestión municipal el 36,00% manifiestan que hay 
una mala gestión, mientras que el 62,00% indica que existe una regular gestión, y el 2,00% 













Planeación Malo 20 40,00 
Regular 29 58,00 
Bueno 1 2,00 
Total 50 100,0 
 
 
Figura 2. Planeación 
 
Según la tabla 6 y la figura 2 el 100% sobre la planeación el 40,00% manifiestan que 
hay una mala planeación, mientras que el 58,00% indica que existe una regular planeación, 
y el 2,00% responden que hay una buena gestión. 
Tabla 7 




Organización Regular 1 2,00 
Bueno 49 98,00 






Figura 3. Organización 
 
Según la 7 y la figura 3 sobre la organización de la gestión municipal el 2,00% 
manifiestan que hay una regular organización, mientras que el 98,00% indica que existe una 
buena organización. 
Tabla 8 




Dirección Malo 1 2,00 
Regular 20 40,00 
Bueno 29 58,00 






Figura 4. Dirección 
 
Según la tabla 8 y la figura 4  sobre la dirección de la gestión municipal el 2,00% 
manifiestan que hay una mala dirección, mientras que el 40,00% indica que existe una 
regular dirección, y el 58,00% responden que hay una buena dirección. 
Tabla 9 




Control Malo 4 8,00 
Regular 23 46,00 
Bueno 23 46,00 






Figura 5. Control 
Según la tabla 9 y la figura 5 sobre el control en la gestión municipal el 8,00% 
manifiestan que hay un mal control, mientras que el 46,00% indica que existe un regular 
control, y el 46,00% responden que hay un buen control. 
Tabla 10 






Bueno 50 100,0 
Total 50 100,0 
 






Figura 6. Seguridad ciudadana 
Según la tabla 10 y la figura 6 sobre la seguridad ciudadana la mayoría de los 
trabajadores indican que hay una buena seguridad ciudadana. 
Tabla 11 






Malo 2 4,00 
Regular 8 16,00 
Bueno 40 80,00 
Total 50 100,0 






Figura 7. Prevención de violencia 
 Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Según la tabla 11 y la figura 7 sobre la prevención de violencia el 4,00% manifiestan 
que hay una mala prevención de violencia, mientras que el 16,00% indica que existe una 
regular prevención de violencia, y el 80,00% responden que hay una buena prevención de 
violencia. 
Tabla 12  






Bueno 50 100,0 
Total 50 100,0 







Figura 8. Participación Ciudadana 
Según la tabla 12 y la figura 7 sobre participación ciudadana manifiestan que existe 
ahora si existe una buena participación ciudadana. 
Tabla 13 






Malo 1 2,00 
Regular 39 78,00 
Bueno 10 20,00 
Total 44 100,0 






Figura 9. Fortalecimiento institucional 
Según la tabla 13 y la figura 9 sobre el fortalecimiento institucional en la entidad 
municipal, el 2,00% manifiestan que hay un mal fortalecimiento institucional, mientras que 
el 78,00% indica que existe un regular fortalecimiento institucional, y el 20,00% responden 
que hay un buen fortalecimiento. 
 
3.2 Resultados inferenciales 
Hipótesis General 
H1:   La gestión municipal se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad 
                                     p < α → hipótesis alterna H1 aceptada 
Distrital de San Martín de Porres, 2020. 
H0:  La gestión municipal no se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres, 2020. 
Nivel de significancia: 
                                             α = 0.05 
Regla de decisión:        





 Tabla 14 











Coeficiente de correlación 1,000 ,525** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 50 50 
Seguridad 
ciudadana 
Coeficiente de correlación  ,525** 1,000 
Sig. (bilateral) .000   
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Tabla  3. Coeficiente de correlación entre el planeamiento tributario y la gestión financiera. 
Debido a que el nivel de significancia o valor de p = 0.000 y es menor a lo que ya 
está establecido eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, es decir que la gestión municipal se relaciona con la seguridad ciudadana. Además, 
la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir a mejor gestión 
municipal mejor seguridad ciudadana. 
Hipótesis Específica 1: 
H1: La planeación se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de 
  Coeficiente de correlación entre la Planeación y seguridad ciudadana 
 






Coeficiente de correlación 1,000 ,463** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 50 50 
Seguridad 
ciudadana 
Coeficiente de correlación  ,463** 1,000 
Sig. (bilateral) .000   
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Tabla  4. Coeficiente de correlación entre el planeamiento tributario y la gestión financiera. 
 
El resultado que nos muestra esta tabla es que p tiene un valor de 0.000 mucho menor 
a 0.05 por eso podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y podemos aceptar la 
San Martín de Porres, 2020. 
H0: La planeación no se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital 






hipótesis alterna, es decir que la planeación se relaciona con la seguridad ciudadana. 
Adicionalmente podemos evidenciar que la relación entre la planeación y la seguridad 
ciudadana es positiva regular. 
Hipótesis Específica 2: 
H1: La organización se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital 
de San Martin de Porres, 2020. 
H0: La organización no se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital 
de San Martin de Porres, 2020. 
Tabla 16 
  Coeficiente de correlación entre La organización y seguridad ciudadana 
 






Coeficiente de correlación 1,000 ,632** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 50 50 
Seguridad 
ciudadana 
Coeficiente de correlación  ,632** 1,000 
Sig. (bilateral) .000   
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Tabla  5. Coeficiente de correlación entre el planeamiento tributario y la gestión financiera. 
De la table 16 podemos manifestar que el nivel de significancia es 0.000 es menor a 
0.05 por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna, evidenciando que la relación entre las 
variables es positiva, también podemos observar que la correlación es directamente 
proporcional lo cual nos indica que a mejor organización mejor seguridad ciudadana. 
Hipótesis Específica 3: 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 
H1: La dirección se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de 
San Martín de Porres, 2020. 
H0: La dirección no se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital 









  Coeficiente de correlación entre La dirección y seguridad ciudadana 
 






Coeficiente de correlación 1,000 ,439** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 50 50 
Seguridad 
ciudadana 
Coeficiente de correlación  ,439** 1,000 
Sig. (bilateral) .000   
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Tabla  6. Coeficiente de correlación entre el planeamiento tributario y la gestión financiera. 
Se aceptar la hipótesis alterna y se rechaza la nula porque nuetro grado de 
significancia es de 0,000, es decir la dirección se relaciona con la seguridad ciudadana. 
Adicionalmente, si hay una buena dirección hay una mejor seguridad ciudadana. 
 
Hipótesis Específica 4: 
Tabla 18 
 Coeficiente de correlación entre El control y seguridad ciudadana 
 






Coeficiente de correlación 1,000 ,537** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 50 50 
Seguridad 
ciudadana 
Coeficiente de correlación  ,537** 1,000 
Sig. (bilateral) .000   
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Tabla  7. Coeficiente de correlación entre el planeamiento tributario y la gestión financiera. 
Debido a que el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor a 0.05 permite 
aceptar la hipótesis alterna eso quiere decir que el control se relaciona con la seguridad 
ciudadana, es decir a mejor control mejor seguridad ciudadana. 
 
H1: El control se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San 
Martín de Porres, 2020. 
H0: El control no se relaciona con la seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de 





De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra la relación existente entre Gestión 
Municipal y Seguridad ciudadana, ya que el grado de significancia P=0.000, siendo una 
correlación positiva; resultado que concuerda con lo investigado por De La Torre (2016), 
quien concluye que las reformas municipales harán que se genere el resurgimiento de la 
seguridad ciudadana, esto refuerza la vinculación que tienen de por si ambas variables, ya 
que los cambios que se den en la administración de la gestión municipal en su aplicación, 
repercutirá directamente con el proceder de la seguridad ciudadana.  
Respecto a nuestra hipótesis específica en relación a nuestro objetivo, nos muestra 
que la planeación se relaciona con la seguridad ciudadana, dado que sus resultados del 
análisis muestran un valor de significancia menor a 0.05 (p=0.000) y una correlación positiva 
(Rho Spearman=0.463). En los resultados obtenidos en la Tabla N°6, podemos ver que el 
40% de nuestra población opina que existe una mala planeación en la gestión municipal, 
mientras que el 58% opina que es regular, por tanto, se puede intuir el poco grado de 
satisfacción que tiene la comunidad sobre el trabajo de planeación que tiene el municipio. 
La planeación debe ser anticipada, y no improvisada, según lo indica Chiavenato (2006) se 
debe hacer así para poder definir qué es lo que se quiere lograr; y cuando y como se debe 
hacerse. La insatisfacción que genera la planificación que tiene el municipio nos muestra 
que para el ámbito de seguridad ciudadana debe existir un plan estratégico que pueda 
aplicarse a todos los sectores de la población, tal como lo indica Bohorques (2018). 
Así mismo que haya resultado positiva la relación entre organización y seguridad 
ciudadana es porque se entiende a la organización según Chiavenato (2006) como el 
ordenamiento de las acciones y estrategias que fueron establecidas en la etapa de 
planificación, una comunidad espera obtener una seguridad ciudadana eficaz y esto se dará 
de acuerdo a la organización que tenga el municipio señala Zeta (2016).Por otra parte 
Rodríguez (2018) nos indica que para tener una buena seguridad ciudadana la entidad tiene 
que conocer bien los problemas que maneja su distrito para poder realizar todo de forma 
eficaz y así la autoridad que este al mando sepa que tiene que hacer con prioridad y eso con 
lleva a una mejor organización así como muestra nuestros resultados con un grado de 







En cuanto al nivel de  relación con la dirección y la seguridad ciudadana Gracia 
(2017) nos dice que la seguridad ciudadana tendrá un resultado positivo si presentamos una 
mejora en la ejecuciones de las direcciones de los proyectos que se presentan por otra parte 
de acuerdo a nuestros resultados nos arrojo que el grade significancia es 0,00 y en relaciona 
al Rho Sperman es de 0,439 tiene resultado positivo regular para la ejecución de las variables 
presentados eso quiere decir que los trabajadores y la ciudadanía está de acuerdo a que si 
hay una mejore dirección de las proyecciones todo mejoraría en cualquier ámbito de la 
seguridad .  
De acuerdo a lo manifestado por Carrasco (2017) nos indica que su gestión municipal 
no se esta efectuando de manera positiva un mas del 50% de sus encuetados tanto 
trabajadores como ciudadanos nos indican que no se está realizando los tramites y consultas 
debidas y eso nos lleva a la relación con el control y la relación con las variables de nuestra 
investigación nuestro grande de aprobación es positiva regular con un grade de 0,000 de 
significancia y con un Rho sperman de 0.537  a la vez en los resultados nos sale que el 31% 
de nuestros encuestados dicen que tenemos una gestión regular por otro parte  Ramírez 
(2017) en sus resultados manifestaron que no están satisfechos con la seguridad ciudadana 
en su distrito ya que casi el 80% de sus encuestados observan que no tiene una buena 
ejecución de los delitos con relación a su gestión municipal pues no han sido eficientes los 
trabajadores con la implementación de charlas en las comunidades vecinales pero en cambio 
en nuestra tesis  en relación al año 2019-2020 la mayoría de nuestros encuestados dicen que 
en esta gestión incremento la  seguridad ya que va de la mano con la participación ciudadana 
gracias a la influencia de la capacitación que llevan los trabajadores a las zonas vecinales de 
l distrito por ello los ciudadanos como los trabajadores observan que si hay un cambio en 
relación a los años presentados y a la vez indicar que el grado de significancia es 0,000 ósea 











Con respecto al objetivo general se concluye que la gestión municipal tiene relación con la 
seguridad ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres. Ya que su grado 
de significancia es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
Segunda  
En relación al primer objetivo específico se concluye que las planeaciones con la seguridad 
ciudadana en la entidad pública antes mencionada tienen un fuerte grado de significancia ya 
que el resultado es 0.00 es decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
Tercera 
Para el segundo objetivo específico tenemos que la organización si tiene relación con la 
seguridad ciudadana en el distrito de san Martin de Porres ya que su grado de significancia 
es 0.000 ósea menor al 0.05 eso quiere decir que los resultados son favorables para nuestra 
investigación presentada. 
Cuarta 
El tercer objetivo específico es sobre la dirección y su relación con la Seguridad Ciudadana 
y de acuerdo a los resultados hallados podemos decir que tiene un gran grado de significancia 
ya que en los resultados salieron que p es menor a 0.05 eso quiere decir que aceptamos la 
hipótesis alterna. 
Quinta 
En relación al último objetivo específico concluimos que el control tiene relación con la 
seguridad ciudadana en la municipalidad ya que el grado de significación según los 
resultados fue 0.000 eso quiere decir que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la 











Se recomienda que se genere instancias de dialogo con instituciones en temas de seguridad 
ciudadana con la finalidad de conocer los aspectos estratégicos que se reunieran para llevar 
una buena gestión municipal de acuerdo a los requerimientos que sean necesarios para el 
mejoramiento de la seguridad ciudadana en el distrito de San Martin de Porres  
Segunda 
Se recomienda que se materialice la planeación estratégica en los diferentes planes 
institucionales, operativos estratégicos, financiero y presupuestal con la finalidad de tener 
en cuenta los distintos requerimientos que se requieran para los temas de seguridad 
ciudadana 
Tercera  
Se recomienda que se implemente un sistema de GPS para las unidades de serenazgo con la 
finalidad de llevar un control monitoreo y organización de las unidades móviles al momento 
de una intervención. 
Cuarta 
Se recomienda la formulación e implementación de un plan de capacitación para el personal 
de la Gerencia de seguridad ciudadana con el objetivo de mejorar la capacidades al momento 
de realizar alguna intervención, así como el trato al vecino del distrito y a la vez se 
recomienda la formulación e implementación de un plan de organización de comités 
vecinales y juntas vecinales de seguridad ciudadana con la finalidad de tener organizados, 
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Instrumento de recolección de Datos. 
 




A través de la encuesta mediremos los factores que influyen en la gestión municipal. 
Encontrará una serie de preguntas referidos a la respuesta es anónima, por lo que le 
agradeceremos conteste todos los ítems con la mayor sinceridad posible. 
 
 Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad 
marcando con un aspa (X) en la alternativa correspondiente de la columna RESPUESTA. 
 
5= Siempre, 4= Casi siempre; 3= Algunas veces, 2= Casi nunca, 1=Nunca 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems 
  VARIABLE 1: GESTIÓN MUNICIPAL 
RESPUESTAS 
  DIMENSIÓN 1: Planificación 1 2 3 4 5 
1 
La municipalidad cumple los objetivos 
trazados por área ? 
          
2 
la municipalidad cumple con las metas 
trazadas por ley  ? 
          
3 ¿La municipalidad realiza PIA?           
4 
¿Los trabajos administrativos se 
planifican con anticipación en la 
municipalidad? 
          
5 
¿Usted cree que la gestión municipal 
está utilizando sus instrumentos de 
forma favorable?  
          
6 
¿El estudio contable digita los 
documentos pertinentes de la empresa? 
          
 DIMENSIÓN 2: Organización 1 2 3 4 5 
7 
¿Se realiza bien las actividades en la 
municipalidad distrital de San Martin de 
Porres?  
          
8 
Orientan al personal como es el 
organigrama en la ejecución 
documentaria en  la municipalidad ?¡   
          
9 
¿En la municipalidad hay una correcta 
selección de personal cas?  
     
 DIMENSIÓN 3: DIRECCION  1 2 3 4 5 
10 
¿En el caso de funcionarios cumplen con 
los objetivos del plan de gobierno local 
en la municipalidad? 
          
11 
¿Los funcionarios mantienen buena 
comunicación con su personal en la 
municipalidad?  













A través de la encuesta mediremos los factores que influyen en la seguridad ciudadana. 
Encontrará una serie de preguntas referidos a la respuesta es anónima, por lo que le 
agradeceremos conteste todos los ítems con la mayor sinceridad posible. 
 
 Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad 
marcando con un aspa (X) en la alternativa correspondiente de la columna RESPUESTA. 
 
5= Siempre, 4= Casi siempre; 3= Algunas veces, 2= Casi nunca, 1=Nunca 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  
 VARIABLE 2: Seguridad Ciudadana 
 
Respuestas  
  DIMENSIÓN 1: Prevención de violencia 1 2 3 4 5 
1 
 
¿Usted considera que el Sistema de 
justicia es nuestro país es corrupto?  
          
2 
¿Nuestro sistema de justicia hace un rol 
importante para la seguridad ciudadana? 
          
3 
El sistema de justicia realiza 
apropiadamente su papel con la 
sociedad. 
          
12 
¿Los funcionarios realizan 
capacitaciones a su personal una vez al 
mes?  
     
13 
¿Los funcionarios motivan a su personal 
para que empalmen más con la gestión 
pública?   
          
 DIMENSIÓN 4: CONTROL  1 2 3 4 5 
14 
¿La municipalidad lleva un control 
previo en su documentación? 
          
15 
¿La municipalidad tiene un órgano de 
control regulador?  
          
16 
¿Llevan un control de los objetivos 
realizados en cada Gerencia?  
          
17 
¿La municipalidad tiene un control de 
asistencia de su personal?  
          
18 
¿Considera usted que elaboran un 
control adecuado antes de la ejecución 
de un proyecto en la municipalidad? 
          
19 
¿Considera usted que elaboran un 
control adecuado durante la ejecución 
de un proyecto en la municipalidad? 
          
20  
¿Considera usted que elaboran un 
control adecuado después de la 
ejecución de un proyecto en la 
municipalidad? 






La policía nacional cumple bien su labor 
en el distrito de San Martin de Porres. 
          
5 
¿Considera usted que los policías se 
preocupan por la seguridad de nuestro 
distrito? 
          
6 
¿Considera usted que los tramites 
documentarios en las comisarías se 
efectúan correctamentamente?  
          
b 
DIMENSIÓN 2: Participación 
Ciudadana 
1 2 3 4 5 
7 
¿Considera usted que los vecinos 
participan en el presupuesto 
participativo para incrementar la 
seguridad del distrito? 
          
8 
¿Usted cree que la comunidad de San 
Martin de Porres tiene interés en la 
mejoría de su comunidad? 
          
9 
¿Hacen juntas Vecinales en el distrito de 
San Martin de Porres?  
          
10 
¿Las autoridades designadas a la 
protección de la ciudadanía brida 
capacitación a los vecinos de San Martin 
de Porres?  
          
11 
¿Les parece importante las 
capacitaciones de seguridad ciudadana 
en el distrito?  
          
12 
¿Considera que el personal de la 
municipalidad necesita mayor 
capacitación en el área de seguridad 
ciudadana?  
     
 DIMENSIÓN 3: Fortalecimiento 
institucional 
1 2 3 4 5 
13 
¿Cree usted que la Municipalidad posee 
estrategias para la mejoría de la 
seguridad en el distrito de San Martin de 
Porres?  
          
14 
¿El personal de la municipal les brinda 
estrategias para poderse ayudar 
mutuamente en casos de seguridad 
ciudadana?   
          
15 
¿Cree usted que los recursos financieros 
destinamos a los temas de seguridad 
ciudadana están bien empleados? 
          
16 
¿La Municipalidad de San Martin de 
Porres poseen la tecnología suficiente 
para contraatacar la delincuencia en el 
distrito? 
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